
























トが置かれており，アメリカ公認会計士協会 (AmericanInstitute of Certi-
fied Public Accountants; AICP A)の監査マニュアル(Marthinussand Perry 
[1995])や， Carmichael他の編集による監査マニュアル (Carmichaelet al. 
[1996])等が公表されている。従って，わが国におけるリサーチも，こうし
た監査マニュアルの調査・分析が中心であった（武田陸二編著 [1996], 中小
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ところで，我が国外務省 (TheMinistry of Foreign Affairs of Japan; 




表 1 オランダの国勢 (1998年3月1日現在）
首都 アムステルダム
人口 15. 52 (100万人）









注＊ イギリス =19, 600 フランス=26,270 ドイツ =28,870 (米ドル）




































オランダの制度的類型に関する研究としては， 1996年に Christopher 
Nobes (Coopers & Lybrand Professor of Accounting, University of Read-




tern), ②財務諸表利用者 (usersof statements), ③税制 (taxsystem) , ④ 






① 法体系ーー西欧世界の法体系は，ローマ法体系 (Romanlegal system) 




code or accounting plan)で多くのルールが定められている。 ドイツの



























































「オランダ登録会計士協会」 (NederlandsInstituut van Registeraccoun-
tants; NIVRA), および「オランダ会計士~ ンサルタント会」 (Neder-
landse Orde van Accountants Administratieconsulenten; NOvAA) という
職業団体を組織している。また，両者の法律上の資格要件は，それぞれ「登
録会計士法」 (Wetop de Registeraccountants), およぴ「会計士一経営コン





1993年に RA会計士法と AA会計士法の最終改正が行われており， RA会............. 
計士と公認の監杏資格が付与された AA会計士(RAen tot certijiceren bevoe-
gdeAA)の両者に大会社を含めた法定監査の実施が同等に認められることに
なったが，この背景には EC指令書の国内法化―とりわけ，法定監査人の資
格を定めた EC第 8号指令 (achtsteEG-richtlijn)―と，それに絡んだオラ
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ンダの規制緩和政策ー―-MDW政策 (operatieMarktwerking, Dereguler-
ing en Wetgevingskwaliteit)一ーがある。
AA会計士の団体たる NOvAAのホームページ (http://www.novaa. nl) 
に， MDW政策に関する政府の報告書がアップロードされているが (http://








































3. 5. 1 業務分野が職業団体に及ぽす影響
3. 5. 2 規制の影響
3. 5. 3 その他の規制の影響
4. 会計士の職業訓練
4. 1 法律上の任務とそれ以外の業務
4. 1. 1 現在の状況
4. 1. 2 独立監査とコンサルタント業務
4. 1. 3 競争と市場戦略
4. 2 業界問の協力
4. 2. 1 現時点で可能なこと
4. 2. 2 公共の利益に反しない範囲での業界間協力
5. 結論および勧告





でリミットが設けられている。すなわち， 1993年に RA法と AA法の最終改
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正がなされた際に， 1999年には会計士法制定 (accountantswetgeving) を再
検討することが取り決められていたことである。それゆえ，同委員会の報告
書においても， EC指令の実施と，それに伴う会計専門職の流動化 (stroomli-
jning van de accountantsberoepen) が議論の中心テーマをなしている。






規則制定の歴史 Historie van de regelgeving 
会計プロフェッションが生成されるに Met het ontstaan van het beroep werden 
つれて，様々な会計士団体も設立される ook diverse accountantsverenigingen op-
ようになった。最初のものは， 1894年の gericht. De eerste was het Nederlands 
オランダ会計士協会 (NIVA)であった Instituut voor Accountants (NIV A) in 
が，この団体が法的な規制を受けること 1894, maar er volgden er meer. De eerste 
はなかった。会計プロフェッションの法 wettelijke regeling van het beroep dateert 
的規制が初めて行われたのは1962年のこ van 1962. Toen kwam de eerste Wet op 
とである。このとき，初めて登録会計士 de Registeraccountants tot stand en kreeg 
法 (WetRA)が制定され，この職業団体 de beroepsgroep, verenigd in wat inmid-
もそれに合わせてオランダ登録会計士協 dels het Nederlands Instituut voor Regis-
会 (NIVRA)と呼ばれるようになり，法 teraccountants was gaan heten, de status 
律で定めた資格を有する公法上の団体と van publiekrechtelijk lichaam met veror-
しての地位を得るに至った。 denende bevoegdheid. 
10年後の1972年になって初めて会計 Tien jaar later, in 1972, kwam de eerste 
士一経営コンサルタント法 (WetAA)が Wet op de A ccountants-Admm1strat1e-
「法令全書」に組み込まれた。この法律 consulenten in het Staatsblad. Deze wet, 
は，登録会計士法の審理を行っている間 ontworpen naar aanleiding van een motie 
に下院から発議された法案が契機となっ uit de Tweede Kamer bij de behandeling 
たものであるが，その意図するところは， van de Wet op de Registeraccountants, 
登録会計士法の適用されない会計士を別 was bedoeld om voor de accountants 
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の法律で規制することであった。これに die niet onder die wet zouden vallen een 
よって，会計土の専門性と信頼性は，中 aparte wettelijke regeling te maken. Op 
規模およぴ小規模経営の利害関係者に対 deze wijze kon de deskundigheid en 
しても保証されることになっtこ。 betrouwbaarhe1dvan accountants worden 
gewaarborgd in het belang van onder 
andere het midden-en kleinbedrijf. 
RA法と AA法は1993年に最終的な改 De Wet RA en de Wet AA zijn laatstelijk 
正を受けているが，これは計算書類の法 gewijzigd in 1993, als gevolg van de 
定監査担当者資格に関する EC第8号指 achtste richtlijn van de EG inzake de 
令の影響である。第 8号指令は，中規模 toelating van personen belast met de wet-
および大規模会社の年次計算書に対する telijke controle van boekhoudbescheiden. 
法定監査担当者を要件として定めている。 De richtlijn stelt eisen aan personen die 
この要件は，会計監査人の養成や資格試 worden belast met de wettelijke controle 
験の水準・内容と関係している。オラン van de jaarrekening van middelgrote en 
ダでは，先ず第一に，総ての登録会計士 grote ondernemingen. Deze eisen hebben 
(RA)が， EC第8号指令の要件に照らし betrekking op het niveau en de inhoud 
て理論的トレーニングに関連した事柄を van de opleiding en het examen van de 
クリアしている。他方， EC第8号指令の controlerend accountant. Wat betreft de 
提示する暫定措潰を適用することによっ theoretische opleiding voldeden in Neder-
て，会計士~ ンサルタント (AA) land in eerste instantie alleen Registerac-
にも法定監査を実施することが認められ countants (RA's) aan de eisen van de 
る。 1993年の AA法改正で，オランダ会 achtste EG-richtlijn. Door gebruikmak-
計士一経営コンサルタント会 (NOvAA) . mg van de overgangsregelmg die de ach-
は私法上の職業団体から公法上の組織に tste EG-richtlijn hood, konden Account-
移行した。 ants-Administra tieconsulenten (AA's) 
ook worden toegelaten tot het uitvoeren 
van wettelijke controles. Met de wijzig-
ing van de Wet op de AA's in 1993 werd 
de privaatrechtelijke beroepsvereniging 
N ederlandse Orde van Accountants Admi-
nistratieconsulenten (NOvAA) omgevor-






イギリス lnstitureof Chartered Accountants in England and Wales 
Chartered Association of Certified Accountants 
Institure of Chartered Accountants of Scotland 
Institure of Chartered Accountants in Ireland 
オランダ Nederlandslnstituut van Registeraccountants 
フランス Ordredes Experts Comptables et des Comptables Agrees 
ドイツ Instituteder Wirtschaftspriifer 
原注＊ 括弧内の数字は最初の前身団体 (earliestpredecessor)の設立年。
訳注＊＊ ォランダ政府の MDW-rapportAccountancyでは1894年とされている。



























































しかしながら， 1970年代から ヨーロ ッパのハーモニゼーションが進み，オ
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表4 RA会計事務所一一規模別事務所数と従事している会計士数 (1997年） 一
事務所の規模 事務所数 従事している RA会計士の人数
RAl名の事務所 552社(68.6%) 552名(13.5%) 
RA 2 ~10名の事務所 225社(28.0%) 712名(17.4%) 
RAl1~50名の事務所 18社(2.2%) 378名(9.2%) 
RA51~100名の事務所 5社co.6%) 320名(7.8%) 
R AlOl名以上の事務所 5社co.6%) 2, 182名(53.3%) 
合計 805社 4,090名
（出所） http://www.accountnet.nl/ni vra/ factsfig.htm 













れるであろう 。売上高が監査，税務，コンサルテ ィングサービス (Consulting
Service; CS)およぴその他に分けられ明細として表示されているが，明細欄
が空白になっている監査法人はそれを公開していないのであろう 。何れにせ




会計事務所 監査税務 CS 他 ｛総売上職員数
1 KPMG 224 206 -i 430 3,252 
(Amsterdam) 
2 Moret Ernst & Young 224 97 52 32 404 I 4.255 
(Rotterdam) 
3 Coopers & Lybrand I 204 90 73 366 I 3,469 
(Amsterdam) 
4 Deloitte & Touche 243 2.953 
(Rotterdam) 
5 VB Groep 103 1, 345 
(Voorburg) 
6 Arthur Andersen/Andersen Consulting I 100 975 
(Rotterdam) 
7 BOO CampsObers 45 18 7 70 I 905 
(Eindhoven) 
8 Price Waterhouse 65 587 
(Rotterdam) 
9 ABAB Accountants 53 833 
(Tilburg) 
10 Paardekooper & Hoffman 48 666 
(Rotterdam) 
注売上高の単位は百万米ドル
（出所） http:/www.accountnet.nl/nivra/ factsfig.htm 
いる。
「表5」の第4順位 Deloitte& Touche (Rotterdam) が1994年に The
Annual Rゅartin the Netherlandsというモノグラフを発行しているが，それ
によると ，財務諸表監査は①独立性を有する適格なオラ ンダの会計士 (in-
dependent qualified Dutch accountants), または②外国で公認資格を取得し
ていることに基づき経済大臣が認めた者 (otherpersons recognized by the 
Minister of Economic Affairs on the basis of certificate of proficiency 
obtained abroad)が行い得るとされてい る (Deloitte& Touche [1994], p. 
18 






























「NIVRAとNOvAAは監査報告書の文言の使い方 (wordingof Auditors' 
report) について合意に達した。NIVRAは既に国際会計士連盟 (Interna-
tional Federation of Accountants; IF AC) による雛形文書を適用してきた
が，この度 NOvAAもこれを用いることとなった。この問題は従来からの懸
案事項でもあり， NIVRAは今回の決着に満足している。将来は RA会計士 も
AA会計士も同じ文言の監査報告書を用いることになり，誤解を取り除くこ









前掲 Nobesの研究によると (Nobes[1996], pp.1-6), オランダでは会
計士団体の影響力が監督官庁のそれを凌駕するようなケースも考えられ
るので， RossL. Wattsおよび JeroldL. Zimmerman (University of 
Rochester)のエージェンシーセオリー一ーとりわけ politicalprocess 



















れていないが，少なくとも NIVRAに関しては，前掲「表 4」および「表 5」
にも見られるように RA会計士の半数近くが Big6系に所属しているとこ
ろから， AICPAの影響を受けていることが推察される。 AICPAの監査マニ
ュアル (Marthinussand Perry [1995])や Big6が独自に策定した監査マニ
ュアルの利用が考えられる。
VI オランダ会計士ー経営コンサルタント会
NOvAAのホームページ (http://www.novaa. ni)はオランダ語の 1ヶ国
語表示となっており， NOvAAの会員数や活動内容は Beroゆsori沼ntatieとい









務していることが紹介されている (http://www.nova a. nl/beroep/ stevig. 
html)。そして，上でも概説した NOvAAの歴史が手短に紹介された後で，次
のように述べられている（日閾対訳表示）。
会計士一経営コンサルタ‘卜は DeA ノ ccountant-Administratieco邸 ulent
企業家に身近な企業家である is ondernemer naast de ondernemer 
会計士一経営コンサルタントは，中規 De A ccountant-Admm1stratieconsulent is 
模およぴ小規模会社へのサービス提供を de accountant die gespecialiseerd is in 
専門とする会計士である。 d― 1enstverlenmg aan midden en kleinere 
ondernemingen. 
例えば，次のようなクライアントが対 Bijvoorbeeld voor: 
象となる。 ・de ondernemers in het midden-en 
中規模およぴ小規模経営の企業家 kleinbedrijf; 
農業およぴ園芸業に従事する企業家 ・deondernemers in de land-en tuin-
自由業に従事する者 bouw; 
組合や協会の管理者 ・debeoefenaren van het vrije beroep; 












接しており， 1991年の貿易統計 (ArthurAndersen [1994], p .10)でもドイ
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ツとの輸出入の割合が最も高いわけであるから（輸入の26%,輸出の29%),
ゲルマン語系の言語が使われているのは自然なことであろう。
更に Beroepso虚 ntatieでは， AA会計士の具体的な業務内容を次のように


























De AA zorgt voor beter inzicht 
in de jaarcijfers 
Als AA sta je de ondernemer op heel veel 
terreinen terzijde met je deskundigheid: 
・je maakt de administratie van de onder-
nemer doelmatiger; 
・je stelt de jaarlijkse balans en resulta-
tenrekening samen of je controleert'm 
en je rapporteert in de vorm van een 
accountantsrapport en -verklaring; 
・je verzorgen voor de ondernemer tus-
sentijdse overzichten van de bedrijfsre-
sultaten; 
・je adviseert de ondernemer bij het be-
drijfbeleid en de bedrijfsvoering; 
・je geeft de ondernemer advies over 
financierings-mogelijkheden; 
・je handelt allerhande belastingzaken af 
voor de ondernemer. 
Door z'n opleiding en ervaring is de AA 
gespecialiseerd in dienstverlening aan het 
midden-en kleinbedrijf, waaronder overi-
















会計士の重要性」が強調されている 。 従っ て，民法上の規定—民法第 2 編










である。次のようなテーマが取り上げられている (http://www.novaa. nl/ 
nieuws/congres. html)。
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① 会計事務所のための PRとマーケティング (PRen marketing voor 
een accountantskantoor) 
② リレーションネットワーク（relatiennetwerken) 
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第2編については公式の英語版 (Warrendorfand Thomas [1997])が編纂











(W arrendorf and Thomas [1997] , p. xi) 
この記述から理解されるように，かかる英語版の作成もまた，欧州の調和
化がその契機となっている。なお，この英語版には法律学者 (PieterSanders, 
EmeガtusProfessor of Law) による第 2編の概説 (GeneralSurvay of Book 
2)も添付されており，オランダの法制度を正確に理解するためのガイドライ
ンが提示されている。
監査に関する規定は，民法第 2編第393条 (artikel393 boek 2 BW) にお
かれており， RA会計士およびAA会計士は，その第 1項で監査主体としての
指定を受けている。
① オランダ民法第 2編第393条第 1項
HAFDELING 9 Deskundigenonderzoek 
Art.393. —1. De rechtpersoon verleent opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening aan een registeraccountant of aan een Accountant-
Administratieconsulent ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in 
artikel 36, eerstr lid, van de Wet op de Accountants-Administratie-con-
sulenten bedoelde register een aantekening is geplaatst als bedoeld in 
artikel 36, derde lid, van die wet. De opdracht kan worden verleend aan 





CHAPTER 9 Audit 
Section 393. —1. The legal person shall give instructions for the audit 
of the annual accounts to a registered accountant or to an accountant-
administrative consultant in respect of whom, on his entry in register 
referred to in section 36, subsection 1 of the Accountants-Administrative 
Consultant Act, an annotation has been made as referred to in section 
36, subsection 3 of that Act. Such instruction may be given to an organi-
zation in which accountants who are qualified to be appointed work 
together. 
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